


















Barreras  Burocráticas  del  Indecopi  denuncias  por  la  presunta  imposición  por  parte  del 
Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones  (MTC)  de  una  barrera  burocrática  ilegal  y/o 





uso  del  espectro  radioeléctrico  para  esos  servicios,  sino  la 
metodología elaborada y utilizada por el MTC para calcular dicho pago. 
 
 Luego del  fallo en 1ra  instancia de  la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que 
declaró fundada la denuncia, y la posterior apelación del MTC, la Sala Especializada en Defensa 
de  la  Competencia  del  Tribunal  del  Indecopi, declaró  (en  febrero  de  2016,  o  sea,  hace  8 
meses) que  la metodología cuestionada era  legal, por cuanto el MTC tenía competencia para 
establecerla y porque cumplía con  los procedimientos y formalidades para su aprobación. Sin 
embargo,  también declaró  que  la  misma  constituía  una  barrera  burocrática  carente  de 





a  que resultaba  necesario  y  legal  exigir  el  pago  de  un  canon  por  el  uso  del  espectro 
radioeléctrico  a  los  usuarios  del  mismo.  No  obstante,  en  atención  a  las  competencias 
otorgadas para realizar el análisis de legalidad y razonabilidad en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley  25868,  y dado que  el MTC no  cumplió  con  sustentar  la proporcionalidad  de  la medida 
impuesta, se vio en la obligación de declarar que la misma era carente de razonabilidad. 
 
 El  Indecopi,  a  través  de  la  Comisión  de  Eliminación  de  Barreras  Burocráticas,  ratifica  su 
compromiso para generar una cultura de servicio al ciudadano por parte de las entidades de la 
Administración Pública, a  través del ejercicio eficiente y oportuno de sus  funciones, velando 
por la eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. 
Lima, 28 de octubre de 2016 
